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ABSTRAK 
 
Ferry Budi Prasetiyo. K5612031. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR PASSING BAWAH BOLAVOLI MELALUI PENGGUNAAN 
ALAT BANTU BOARDBALL PADA SISWA KELAS XI IPA 1 SMA 
NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, September 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar passing 
bawah bolavoli melalui penggunaan alat bantu boardball Pada Siswa Kelas XI 
IPA 1 SMA Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri atas perencanaan,  
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
XI IPA 1 SMA Negeri 1 Karanganyar semester II Tahun Pelajaran 2015/2016, 
sebanyak 36 siswa yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan.  
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam PTK ini adalah teknik tes dan observasi, pengambilan data 
melalui tes sebelum dan sesudah diadakan tindakan penggunaan alat bantu 
boardball pada materi passing bawah bolavoli.  Observasi dilakukan untuk 
mengamati perubahan perilaku siswa pada setiap siklus. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi metode. Analisis data menggunakan teknik 
analisis diskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Prosedur penelitian adalah model spiral yang saling berkaitan. Hasil 
penelitian bahwa dengan penggunaan alat bantu boardball pada mata pelajaran 
Penjasorkes dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli pada siswa 
kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/2016, dapat 
diperoleh hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :  pada siklus I siswa 
yang tuntas belajar sebanyak 25 siswa atau 69,44%, sedangkan pada siklus  II siswa 
yang tuntas belajar mencapai 31 siswa atau 86,11% dari jumlah seluruh siswa yaitu 
36 siswa. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa dari 77,40 pada siklus I 
meningkat tajam menjadi 79,13 pada siklus II. Nilai pada kondisi akhir meningkat 
dan melebihi target minimal yang diharapkan yaitu minimal 80% siswa dalam satu 
kelas dapat tuntas belajar. 
 
Katakunci : Alat Bantu boardball, Passing Bawah Bolavoli 
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ABSTRACT 
 
Ferry Budi Prasetiyo. K5612031. EFFORT TO IMPROVE LEARNING 
OUTCOMES OF UNDER PASSING VOLLEYBALL USING BOARDBALL 
TOOL IN XI IPA 1, KARANGANYAR 1 SENIOR HIGH SCHOOL AT 
2015/2016. Thesis, Surakarta: the Faculty of Education, Sebelas Maret University 
Surakarta, September 2016. 
The purpose of this study is to improve learning outcomes of under 
passing volleyball using of boardball tool in XI IPA 1, Karanganyar 1 Senior High 
School at 2015/2016. 
This research is classroom action research. The research was held in two 
cycles, with each cycle consisting of planning, action, observation, and reflection.  
The subjects are the students of XI IPA 1, Karanganyar 1 Senior High Schoolat 
second semester in the year academic of 2015/2016, as much as 36 student 
consisting of 8 male student and 28 female student. Source data comes from the 
teacher and the student. Data collection techniques used in this research is 
technical tests and observation, data collection through the test before and after 
using boardball tool on the under passing volleyball material. The observations 
were made to observe the change of students behaviour in each cycle. The data 
validity using triangulation method technique. Data analysis using descriptive 
analysis technique that are based on a qualitative analysis by percentage. 
The research procedures is interrelated spiral model. Results of the study 
show that using boardball tool on Health Physical Education Sportssubjects can 
improve learning outcomes under passing volleyball XI IPA 1,Karanganyar 1 
Senior High School at second semester in the year academic of 2015/2016, can be 
obtained on the research and discussion as follow : in the first cycle of students 
who pass the study as many as 25 students or 69.44%, while in the second cycle 
students who pass the study reached 31 students or 86.11% of the total number of 
students is 36 students. While the average value of learning outcomes student 
from 77.40 in the first cycle increased sharply to 79.13 in the second cycle. Value 
at the end of the condition increases and exceeds the expected minimum target is 
at least 80% of students in a class can be pass the study. 
 
Keyword : Boardball Tool,Under Passing Volleyball 
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MOTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
Rendahkan hatimu dihadapan Allah SWT dan sesama, maka Allah SWT akan 
meninggikanmu melebihi dari yang kamu pikirkan dan doakan. 
 
Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecermelangan 
hidup yang diidamkan.Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan 
adalah cara gembira menuju kegagalan. 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, walaupun 
demikian air laut tetap masuk kedalam pori-porinya. 
 
Akan ada jalan yang indah saat ada kemauan. 
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